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U radu se daje prikaz obrazovanja za obiteljske medija-
tore iz perspektive broja sati i sadržaja obrazovnih programa 
u nekim državama članicama Europske unije i nekima izvan 
područja Europe gdje je obiteljska medijacija vrlo razvijena. 
Cilj je analizirati zajedničke i specifične odrednice u pogledu 
dužine trajanja obrazovanja, provedbe obrazovanja i sadržaja 
obrazovanja. Iz prikaza je vidljivo da ne postoji unificirana 
praksa obrazovanja za obiteljske medijatore te da se broj sati 
razlikuje među prikazanim državama. Obrazovni programi 
provode se u okviru stručnjačkih udruženja i organizacija koje 
se bave obiteljskom medijacijom ili u okviru fakulteta. Veća 
sličnost vidljiva je u sadržajima koji se pokrivaju obrazovnim 
programima, a kojima se pokrivaju znanja potrebna za pro-
vedbu obiteljske medijacije, tehnike i metode, načela, vrijed-
nosti, pravne i psihosocijalne aspekte razumijevanja sadržaja 
i postupka medijacije. Osim teorijskim aspektima, značaj se 
pridaje metodama poučavanja koje potiču praktičnu provedbu 






























na	koji	 se	 stručnjaci	mogu	dodatno	obrazovati	 i	 steći	potrebna	znanja	 i	 vještine	
za	provedbu	postupka	obiteljske	medijacije.	 Stoga	 je	ovaj	 rad	posvećen	prikazu	
obrazovanja	za	obiteljske	medijatore	u	nekim	državama	članicama	Europske	unije	
i	nekima	izvan	područja	Europe	gdje	je	obiteljska	medijacija	vrlo	razvijena.	Cilj	je	
dati	prikaz	 obrazovanja,	 analizirati	 zajedničke	 i	 specifične	odrednice	u	pogledu	
dužine	trajanja	obrazovanja,	provedbe	obrazovanja	i	sadržaja	obrazovanja.	Svrha	
ovog	prikaza	odnosi	se	na	sagledavanje	bitnih	odrednica	obrazovnih	programa	za	
obiteljske	medijatore	 te	daljnje	unaprjeđenje	 razvoja	obrazovanja	 za	obiteljske	
medijatore	u	hrvatskom	kontekstu.	Podaci	prikazani	u	ovom	radu	 temelje	se	na	
informacijama	prikupljenim	pretraživanjem	 službenih	web	 stranica	 stručnjačkih	
udruženja	obiteljskih	medijatora	kao	 i	 kroz	analizu	članaka	objavljenih	pretežno	




























otmicom	djece	provodi	 50-satni	 trening	 za	međunarodnu	obiteljsku	medijaciju	
tijekom	kojeg	se	stječu	specifična	znanja	i	vještine	potrebne	za	provedbu	obiteljske	































































































dvije	razine	 između	kojih	 je	predviđeno	polaganje	 ispita.	Prva	razina	obrazovanja	
obuhvaća	teorijsko-praktični	dio	od	najmanje	240	sati,	od	čega	se	160	ili	200	sati	
















a	to	su:	The College of Family Mediators, Family Mediators Association, National Family 
Mediation, Resolution, ADR Gropu i Law Society	(koji	ne	pruža	obrazovanje	obiteljskih	
medijatora)	(Parkinson,	2014.).	FMC	u	priručniku	o	profesionalnim	standardima	i	regu-


























































sati	 (Garcia	 i	Gomez,	2009.).	 Pretraživanjem	programa	obrazovanja	 za	obiteljske	
medijatore	u	Španjolskoj,	dolazi	se	do	više	programa	koji	su	smješteni	pri	sveučili-
štima	i	to	na	studijima	društveno-humanističkog	područja	(socijalni	rad,	psihologija,	
obrazovanje)	 te	 se	 radi	o	programima	koji	nose	60	ECTS	bodova.	Programima	se	
pokriva	obiteljska	medijacija	kao	psihosocijalna	intervencija	u	obitelji,	te	negdje	čini	
osnovnu	i	jedinu	okosnicu	programa	kao,	na	primjer,	studij	na	Odsjeku	za	socijalni	
rad	i	sociologiju,	Sveučilišta	u	Deusto	u	Bilbau	(Master Universitario en Intervención 
y Mediación Familiar)	ili	program	Sveučilišta	u	Murcia,	odsjeka	za	obrazovanje	koji	








































đena	je	Zakonom	o	alternativnom	rješavanju	sudskih	sporova	(ZARS, Zakon o alter-




medijacije	pri	sudu	(Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč, 2010.)	i	provedba	




































































tucija	npr.	na	York University	Kanada,	Faculty of Liberal Arts & Professional Studies, 
Division of Continuing Education	provodi	obrazovanje	u	trajanju	od	112	sati,	te	u	
okviru	drugih	pružatelja	obrazovanja	 čiji	 programi	 trebaju	biti	usklađeni	 sa	 stan-
dardima	koje	propisuju	profesionalna	udruženja	obiteljskih	medijatora	koja	izdaju	i	
licence	za	rad	obiteljskih	medijatora.	Najbrojnija	nacionalna	organizacija	koja	se	bavi	






provođenje	prakse,	licenciranja	i	obrazovanja	(FMC	Practice, Certification and Training 
Standards)	propisuju	da	je	za	sveobuhvatnog	obiteljskog	medijatora	potrebno	proći	
edukaciju	koja	se	sastoji	od:	
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zaposlenih	u	području	 socijalne	 skrbi,	 akademske	 zajednice	društvenih	 znanosti	











uređuje	popravak	 ili	 nadoknada	 štete.	 Sam	model	 razvijen	 je	prema	austrijskom	










metode	 i	 tehnike	u	postupku	mirenja,	osnovne	 tehnike	pregovaranja,	psihološki,	
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ABSTRACT
The paper provides an overview of the training of family mediators from the 
perspective of the number of hours and the contents of educational programmes in 
some member states of the European Union and some countries outside of Europe 
where family mediation is highly developed. The aim is to analyse the common and 
specific determinants with regard to the length of training, implementation of training 
and contents of training. The paper shows that there is no unified training practice for 
family mediators, and that the number of hours differs among the analysed countries. 
The educational programmes are conducted within professional associations and 
organisations that deal with family mediation or within faculties. A larger similarity 
can be observed in the contents covered by the educational programmes with regard 
to the knowledge needed for the implementation of family mediation, techniques 
and methods, principles, values, legal and psychosocial aspects of understanding 
the contents and procedures of mediation. Apart from theoretical aspects, attention 
is given to the methods of teaching which motivate practical implementation during 
the teaching, as well as direct practical work accompanying supervision.
Key words: family mediation, education, number of teaching hours, content of 
education.
5	 The	paper	 is	partly	based	on	 the	paper	entitled	»Educational	and	ethical	 standards	 for	 the	 implementation	of	
family	mediation«	within	the	faculty	research	project	»Social	Policy	and	Social	Work	in	the	Republic	of	Croatia«	of	
the	Faculty	of	Law,	University	of	Zagreb.
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Prilog 
Tablica 1.	 Broj	 sati	obrazovanja	 za	obiteljske	medijatore,	 sadržaj	 i	 reguliranje	u	nekim	zemljama	
Europske	unije

































































Zemlja Broj sati obrazovanja Provoditelji Sadržaj obrazovanja
Španjolska Minimalno	
100	sati,	ali	za	
obiteljska	pitanja	
200
Provode	stručne	
udruge	ali	i	
sveučilišni	
programi	 
(200	sati)
Načela	provedbe	obiteljske	medijacije
Postupak	provedbe	obiteljske	medijacije
Metode	i	tehnike	pregovaranja	i	rješavanja	sukoba
Vrijednost	i	etika
Razumijevanje	sukoba	u	kontekstu	obitelji.	
Slovenija 100	sati	medijacija	
općenito	+	100	
sati	obiteljska	
medijacija.	Zakon	
propisuje	40	sati	
+	ispit,	specifično	
za	obiteljska	
pitanja	i	provedbu	
u	centrima	za	
socijalnu	skrb	
Provode	stručne	
udruge
Načela	provedbe	obiteljske	medijacije
Psihološki	aspekti	partnerskog	odnosa	i	odnosa	 
u	obitelji,	razvoja	djece,	nasilje	u	obitelji
Pravni	aspekti	obiteljske	medijacije	i	sporazuma
Proces	medijacije,	tehnike	u	obiteljskoj	medijaciji,	
područja	primjene	obiteljske	medijacije
Etika	u	medijaciji
Supervizija
Austrija	 364	ili	220,	 
ovisno	o	
prethodnom	
obrazovanju
Stručne	udruge	
i	sveučilišni	
programi
Osnovna	načela	i	povijest	medijacije
Modeli	medijacije,	Područja	primjene	medijacije
Faze	postupka	medijacije,	pregovaranje	i	rješavanje	
sukoba	Osnovni	principi	i	tehnike	komunikacije	
Analiza	sukoba
Etička	pitanja	u	medijaciji
Pravna	regulacija	medijacije
Osnove	relevantnih	psiholoških	koncepata	 
kao	i	psihosocijalnih	intervencija
Komercijalna	osnova	medijacije
Češka 100	sati Sveučilišni	
programi
Sadržaj	treba	pokrivati	područje	prava,	psihologije,	
sociologije	i	socijalnog	rada	
Znanja	o	komunikaciji,	sukobima	i	medijaciji
